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Trio for Two Violins and Cello 
Andantino 
Quartet in A Major, Op. 18, No.5 
III. Andante cantabile 
Quartet No. 3 in D Major, Op. 44, No. 1 
I. Mollo allegro vivace 
Ill. Andante espressivo ma con mota 
Quartet in G Minor for Piano and Strings, Op. 25 
I. Allegro 
IV. Rondo alia Zingarese 
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